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t a 111 j e (u aLkoholizam, !kriminal !Pro-
stituciju). ' 
Na ·~raju, u drugom dijelu monogra-
fije, ima nekoliko .radova koji se od-
nose -na vijetnamske, .ruske i ;poljske 
i21bjeg1lice. Američki autor JOhn M . .Da-
vis (Stres tmtg.radje - analiza reak-
cije vijetnamskih izbjegUca) bavd se 
psihologijSikim aS~Pektom migradja, i to 
kategorijom stresa. Analizira historij-
ske ob'like stresa uzrolkovane IPOlitičlkirn 
neprd'likama, ratovima i progon1ma 
koji .su inidrali rmi.gracije stanovništva, 
s 'PQ5ebnim osvrtom na vijetnamske 
i.zbjegli'Ce i njihovu od·iseju. Na ovaj 
rad nadoveruje se istraživanje ameri-
čke au·torice Rite J. Simon (Majke i 
njihove odrasle kćeri - rgeneracijSiki 
konflilkt i irntegracijsko rponašanje) u 
kojem autorica ·istražuje psihičke te-
golbe žena izbjeglica iz Vijetnama i 
SSSR, sukob generacija d !POteškoće 
ad31Ptacije u novoj kulturnoj sredini -
ameri<lkoj. Uz priređivački dO(prino.s 
Marita Rosoh podastrijela je istraživa-
nje (Analiza kontakata i !POnašanja ka-
snih izbjeglica) o jproblemu poljskih 
i':r;bjegLica u S'R Njemaičkoj, JPOSebice u 
intervalu 1976-1980, uzrokovanom fi-
nancijskim krahom IP<Yljslke države, so-
cijaLnim 'i IPO:litičkim nemirima (š.traj-
kovima) i uvođenjem ratnog stanja. 
Monografija koja je jpred mama do-
.ka:z je da se u svijetu !POduzimaju JPO-
sve ozbiljna interdisciplinar:na i,straži-
vanja mi,gradja. Riječ je o radovima 
na ·zavidnoj stručnoj i znanstvenoj ra-
zini, ·koji se odlikuju metoddlogiiskom 
utemeljenošću, !bogatstvom rkorištenih 
i·zvora (iza sva·kog teksta na1a·zi se !Pri-
mjerena lbtb1iografija) i kombinacijom 
teorijsko-empirijskog rada. Za:data:k je 
naše znanosti o migracijama da nE\I)re-
stano IPrati i !kritički :prosuđuje dosege 
istraživanja u svijetu, jer je to jpret-
posta\llka njezina vlastitog razvitka. 
AnđeLko Milardović 
Miroslav Bertoša 
MLETACKA ISTRA U XVI I XVU 
STOLJECU 
[DIO] I: KOLONlZACIJA 
Pula: Lstarska naklada, 1986, 320 str. 
Hl'Vats:koj se historiografiji !Prošle 
godine pridružHa još jedna i, odmah 
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kažimo, nadasve ·uspješno napisana 
knjiga: Mletačka Istra u XVI i XVII 
stoljeću, istaknutog povjesničara, okri-
titara i' esejista Miroslava Bertoše (ro-
đenog 17. V 193'8. u Seogradu) autora 
više od stotinu :r;n3JI1Stvenih i ~tručnih 
radova u kojima su rnajrvećim dijelom 
pri,kaza.ne 'kolonizadjske, · etničke i de-
mo•grarfske !Prilike ·istars1ke prošlOsti od 
XV do XVU stoljeća. 
Knjiga ikoja je pred nama sarmo je 
dio Bertoševa osebujnog IPl'Ojekta i 
znanstveno-istraživarč'kog rada koji je, 
karko reče u jpred:govoru, >>većim ·dije-
lom i u IPOl!lešto razUčitijem obli>ku već 
bio prezentiran u •znanstventm i struč­
nim edicijama« (.str. 5). Sada, kada j-e 
i samo dio te ,građe stavljen među (1:3-
jedničke ·korice, izbijaju svom s.na:gom 
na vidjelo !Piščeve istraživačke preo-
kUIPa.cije i ·težnje us mjerene jednome 
osnoVltlom cilju: »individualiziranju 
koonpleksnih odrednica istarskog raz-
vitka, u IPl'VOme redu kolonizacijslkih 
procesa, njegovih us,pjeha i neus;pjeha, 
tumačenju krtza, padova i !Privreme-
nih ·USIPOna. U doba kada je Istra :kre-
nula u susret svojim apokalijptičkim 
nedaćama - .ratovima, •ku:žnLm epide-
mijama, bolestima, depopu~aciji i jpro-
padall1ju .gruij)Odar.stva . . . kolonizacija 
njezirna !POdručja, ·koju organliZirano 
počinju provoditi m!l.eta·čke <~nlasti po-
jačavajući tako n~ekirnruta stoljetna 
migracijska kretanja u tu zemlju, IPC-
staje .središnje !POvijesno !Pitanje« (str. 
5) - ne samo istarske IPTOslosti nego i 
Bertošina ·zna111stveno-istraživačkog ra-
da. 
Ovom :knj,igorm autor je na rnaj:bolji 
način predočio kolonizacijlske pojave 
na Istarskom IP01uotolm u doba Vllada-
villle rnroćne Serenissime, sustavno 'pra-
teći IPOIPUiacijska, ,gospodarska i mig·ra-
cijska kretanja, dodi~ujući US!Putno i 
etnička. a to će biti »dominantna te-
ma druge knjirge o mletačkoj Istra ·u 
XVI •i XVU stoljeću« .(str. 305), koja 
uskoro iZilazi ~z tiska. 
Potpunoma svjestan !Preu.zetO.g :zada-, . 
tka i cilja što ga rkani :postići ·Bertoša 
se, ~ao iiwentivni historičar u svome 
istraživanju ne miri s rpulk.im IPaJbi.rče­
njem podataka, golom faktografijom, 
kronologijom ni informacijama o zbi-
vanjtma, već »>rganizacijom .či,njenica 
koje iJndividuaoJiziraju teme a iPTObleme« 
(str. 13), smještajući ih ""ll !kontekst 
povijesnog trajanja« (str. 13). A ostati 
dosljeda111 talwoj metodologiji koju 
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Bertoša od prve do posljednje stranice 
ove knjige pomno. slijedi, b ito je mo-
guće jedino kritičkom valodzaoijom 
svekolikog materijala rnapisanog o ovoj 
temi i najpomnijom analiwm onih .re-
levantnih izvora koje je autor strplji-
vo drugi niz godina preli.stavao u na-
šim d stranim arhirvi•ma. Sto•ga se i me 
treba čuditi što je Bertoša takvom me-
todologijom i s pomoću najizvornijih 
podataka načirnio prvorazredno djelo 
u kojemu manji nedostaci (uglavnom 
tehničke naravi) gube svoje sirvi~o u 
svjetlu uvjerljivo dok!umentirane i elo-
kventne autorove rečenice. 
Vremena ,j događaje u nj1ma što ih 
Bertoša opi1suje na .i,starskom prostoru 
~ravo su stoljeća tuđinske (mleta;ake) 
etapne penetracije, koja je započela 
šezdesetih godina XIII sto•ljeća, a 
uglavno·m završiia dvadesetih ,godina 
XV. U tom Vlremenu i nakon rnjega sve 
do propasti Mletačke Republike, ili, 
još točnije, do sjedinjenja Istre s ma-
tmom zemljom Hrvatskom, taj dio 
našega prostora koH ,se nalazio rna •!.i-
mesu tuđinske metropole, ne samo što 
nije napredovao nego je za razliku od 
proSIPeri:teta »Prejasne Republike« ka-
tastrofaLno propadao 1kao kolonija1ni 
posjed zanimljiv mletačkom lavu sa-
mo toliko koUko mu je bio koristan. 
Takva smišljena mleta•oka politika bi-
jaše još tegobnija ,ionako izmoždenoj 
istarskoj zemlji koju su još od ,sred-
nJega vijeka potresale velike .gospoda,r-
sko-društvene !krize i teška razaranja: 
»ruibijanja žitelj1stva, uništavanje ljeti-
ne, paljenje sela i :zatiranje stoke; njo-
me haraju kuga, ti>fus, ma•larija, smrt 
od ·gladi« (str. 20) - odnosno sve one 
nevolje, kaže pisac, >>od ikojih je stra-
hovao srednjovjekovni •čovjek kada je 
sazivao Litaniju - od gladi, rata i ku-
ge oslobodi nas, Go~pode·« (,str. 20). To 
je u konaoriid rezultiralo, kako arhiv-
ska građa porkaruje, da je samo u juž-
noj Istri od XII do druge polovice XVI 
stoljeća što napušteno što nestaio >>pre-
ko 70% sela i osta>lo neobrađeno preko 
90% :zemljišta« {str. 19). 
Da donekle ublaži takvo stanje, mle-
ta•čka je vlada od XVI stoljeća primi-
jenila politiku naseljarvanja, odnosno 
kdlonizaciju Istre toga, od antike do 
danas ustaljenog oblika tzv. determi-
nirane mi,g.racije, čime je izvršen, va-
lja priznati, jedan od najva~nijih po-
teza u odnosima metropole prema is-
tarskom kolonijalnom posjedu. 
Proučavajući, međutim, općenito ko-
loniza>Ciju Istre Bertoša se ne miri s 
dosadašnjom tezom o tzv. >>prvoj<< ,j 
»drugoj<< ,slavens:koj - hrvatskoj i ju-
žnoslavenskoj - kolonizaciji pOiluoto-
ka, već snagom .povijesnih i Hngvisti-
čkih argumenata do'kazuje da je nase-
ljavanje Istre bio trajan i n~rekinuti 
pro,ces koji se, zavisno od povijeSillih 
okolnosti ispoljavao u većem ili liDa-
njem intenzi.tetu (str. 29) od ranoga 
srednjega vijeka do naših dana. Te 
vi'šestoljetne migracije koje su ulazne 
u Istru od sjevera i sjeverozapada pre-
ma jugu (od početlka XVI stoljeća), te 
od juga prema sjeveru i od ·1stoka pre-
ma zapadu, autor je podijelio na sa-
moinicijativne i organizirane, pojedi-
načne i grupne, na vanjske (iz raZJnih 
krajeva u Istru) i unutrašnje (seljooje 
žiteljstva po poluotoku). U etni1čkom 
smis}u, nastavlja Berto:ša, »[postojale su 
uglav:nom dvije struje: hrvats'ka i op-
ćenito ju~noslavenska te taUjanska 
(osobito :liurla,nsko-karnij,ska i venet-
ska), dok su useljavanja ostai.ih etni,č­
kih hetero,genilh elemenata bila malo-
brojnija i bez većeg utjecaja na for-
mi,ranje etn~čke i gospodar.ske struk-
ture mletačke Pokrajine Istre<< (str. 
29-30). Glede lkronoio:gije naseljava-
nja hrvatsk~h i južnoslavenskih gnupa 
u Istru, ona se u najvećoj mjeri po-
klapa s kronologijom turskih prodora 
prema mleta·čki!ID i austrijskim ,gra-
ničnim područjLma. 
Na stranu ·činjenica što •SU mi,gracij-
ska strujanja iz jumoslarvens:kih pro-
stora u Istru tijekom XVI i XVH ,sto-
ljeća bila etnički heterogena •»ona su 
sadržavala pretežno hrvatslko etni,čko 
obilježje<< (str. 30), jer je te migracije 
u~avnom sa:činjavao hr·vatski ,katoh·č­
ki žirva~j ,jz 1zapad:ne Bosne, Herce·govi-
ne (nerijetko pod vodstvom franjeva-
ca), oto•ka i susjednih hrvatskih zema-
lja pod Austrijom. Zbog manjeg broja 
doseljenih ·crnogorskih i ISJ.1PSkih obi-
telji >>ne može se ,govoriti o posebnoj 
crnogorskoj illi srpskoj kolonizaciji 
Istre, tim više što su i doseljene 'gru-
pe naj>češ·će već poslije kra•ćeg borav-
ka napuštale m1etačko područje i bje-
žale .(jer su n'lletaakim vlastima dugo-
va[e velike iznose za prehranu, 1stoik!u, 
ratarski alat) u Liku ili se vraćale u 
Dalmaciju, pa :čak i na tursko podru-
čje<< •(s.tr. 30) - pi,še Bertolša. Jedino 
se u Peroju, nedaleko Pu!le, održa,la 
ma,la i kon~paktna grupa Crnogoraca 
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porijeklom -iz Crmnice, koja je, 1unatoč 
obećanju što <ga je dala IPtije nego je 
krenula Jz za;vičaja da će prihvatiti 
katoličku vjeru, ipak uspjela zadržati 
svoja ,vjerska obilježja zahvalj.ujući !PO-
najprije činjenici što je u PuH još od 
druge polo;vke XVI stoljeća postojala 
jaika sikupi.na pra;vos'lavniih Grka sa 
svojom crkvom i zakonSikim odolbre-
njem vršenja vjerskih obreda. 
AdR!Pta<:iju, a još teže astmilaciju 
Inailobrojno useljenog !Pravoslavnog 
življa u katoličku Istru teško je :bHo il i 
gotovo nemoguće ostvariti, jer su se 
pored otpora ,starosjedHaca novodošlim 
kolonistima iS(priječile gospoda.rske os-
cilacije i mletačka politika, a navlasti-
to rtgorozne odlouke Tridentskoga kon-
cila koje je prihvatila Mleta{Ska R€ii)U-
b1iJka t striktno ih provodila od druge 
polov·ice XVI i kroz cijelo XVII sto-
ljeće. Upravo ta dva st<Jiljeća u istar-
skoj su !POVijesti ujedno i vrijeme ka-
da je dovršeno formi,ranje etničke struk-
ture ,mletačke !POkrajine Istre, ali ne i 
zarvršetak mtgracijskih tokova i .use-
ljavanja. Dok je, natme, velikih orga-
niziranih mi.gracija nestalo s ·Lstarske 
političke pozornice u XVII stoljeću, po-
jedinačna i SIPOntana seljenja nastav-
ljaju se i tijekom XVIU stoljeća iJz us-
ta.ljenih, no već sada zem:ljopi1sno sma-
njenih područja. 
Potrebno je još naglasiti da je u 
p'lanskoj kolonizaciji Lstre bilo ·i neus-
pjelih poku~aja (bolonjska .ratarska 
kolonija 1560-1567. J hajdučka. 167;1-
1675. u Puijšti.n.i) ali .i veoma US~Pjeli:h 
kao one u nasel javanju Dvigrada i 
Premanture o ·čijim je uZ'I'ocLma i po-. 
sljedtcama Bertoša najsuvremenije 
proslov·io. 
Ma kako i koliko ,god analizirali sa-
držaj Bertoševe 'knjige nećemo ,pogri-
ješ·iti ikažemo li da svi oblici koloniza-
cije koje je Lstra prežirvjela nisu imali 
veHkih rezultata, ali i(paik va'lja IPri-
znati da je, Ikao što to i Bertoša reče, 
»kolonizacija predstavljala jednu od 
najrvažmijih strani,ca ekonOiffiSko-soci-
jalne povijesti Istre« i da je za istar-
ske priJike znači:la mnogo u demograf-
skome i ·gOS[>odarskom smis-lu (17.41. 
bilo je u mleta•čkom dijelu Istre 69:415 
stanovn~ka , odnosno 16.650 ili 31,55% 
više nego .god,ine 1554). Uostalom, ako 
ništa drugo, stoljetna je lkolOI!lizadja 
koUko-toli.ko nadomjestila d eporpu1aci-
ju izaZNanu najprisutniji:m činiteljima: 
prodorom tur&krh skindžija u sjeverne 
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dijelove poluotoka (1470, 1482, 1499, 
15()1, •1511); ratom ·između Venecije i 
Alustrije 1508-11523; epidemijama Jru-
ge koje su naj:žešte · harale Istrom u 
XV·I i početkom XVH stoljeća; ,mala-
r ijom, koja je, !Primjerice, smanji'la !PU-
čanstvo Poreča od 1580. do 1601. za 
preko 75%; ·»Uskočkim ratom« vođe­
nim na ilstarskom tlu od ,studenoga 
Hl1'5. do sr1pnja 1618 ; nfipogodnim 'kli-
matskim ,pri•likama od XVI do kraja 
XVIII stoljeća itd. 
Daleko ;bismo otišLi u nabrajanju 
svega onoga što <knj-iga Miroslava Ber-
toše: Mletačka Istra u XVI i XVII sto-
ljeću, I, daje, poručuje i savjetuje. Zbog 
toga za!Pišimo još samo ovo: pred na-
ma je jedno nezaobilazno štwo ikoje 
mami svojom uvjer'ljirvošću ne samo 
znanstveni·ke historijske, socioJ.oške i 
demografske struke nego .i obi·ČIIlo<g či­
tatelja jer su i njemu ·i njegovu na~o­
du ljudske 'ka.ta-kHzme i dijaspore po-
put onih u Istri bHe isto tako SUIPUt-
nici. Premda je riječ o ·knjizi koja za-
jedno s drugim tomom (što ga s ra-
došću o:čekujemo) »predstavlja<<, kaže 
njihov autor >>zapravo pripremne bi-
lješk e za veliku studiju (za koju je 
p ilsac ovih redalka već pr,Lkupio na de-
stke ttsuća doku;menata), ·za koffi!Pletnu 
monografiju koju će trebati tek napi-
sati« (str. 3'7), ona, i ovako zasebna 
tvori .rizntcu najboljih IPOdata'ka koje 




LIVING CONDITIONS OF YUGOSLAV 
IMMIGRANTS IN SWEDEN 
Swedi sh Institute for Social Research 
University of Stockholm, June 1986. 
Istraživanje S. Drobnič »Zivotni 
uvjeti jugoslavenskih Lmi·granata u 
švedskoj« čini dio jedne .buduće cjeli- . 
ne koja će u sebi sadržavati s·veobu- · 
hvatno praćenje socioekonomskog po-
ložaja imi,granata u švedskoj. 
Prvo takvo istraživanje, ,pod naslo-
vom ".Jugoslaveni u švedSikoj-«, IP'roveli 
su god·ine 1974. S. Udović i M. Vuksa-
nović. U~redbom toga izvještaja s 
izvještajem S. Drobnilčeve uočavaju se 
ve'liike razlike u kvaliteti. Oba izvje-
štaja i<maju isti predmet, ,iste metode i 
